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ABSTRAK
Masalah kesehatan reproduksi terutama yang disebabkan seks bebas mulai
mengkhawatirkan terutama pada usia remaja dimana sebagian remaja
menganggap seks bebas adalah hal yang sudah biasa. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui gambaran sikap remaja tentang seks bebas pada siswa kelas II di MTs Al
Hidaayah Kemangi Bungah Gresik.
Rancang bangun penelitian menggunakan metode deskriptif. Populasi dalam
penelitian adalah remaja di MTs Al Hidaayah Kemangi Bungah Gresik sebanyak 40
orang dan sampelnya sebesar 36 responden. Pengambilan sampel menggunakan tehnik
non probability sampling tipe Purposive Sampling. Variabel penelitian adalah variabel
sikap. Data dikumpulkan dengan kuesioner, pengolahan data dilakukan dengan cara
Editing, Scoring, Coding, dan Tabulating, dan dianalisis dalam bentuk tabel distribusi
frekuensi menggunakan persentase.
Penelitian ini menunjukkan bahwa dari 36 responden, sikap responden
menunjukkan bahwa sebagian besar (53%) bersikap negatif, dan hampir setengahnya
(47%) bersikap positif.
Simpulan masalah ini adalah bahwa remaja di MTs Al Hidaayah Kemangi Bungah
Gresik sebagian besar mempunyai sikap negatif tentang seks bebas dan dihimbau bagi
para guru hal yang perlu dilakukan untuk menghilangkan sikap negatif tersebut adalah
meningkatkan pengendalian diri remaja dengan memberi pemahaman yang lebih
mendalam tentang seks pada siswa-siswi di MTs Al Hidaayah Kemangi Bungah Gresik.
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